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Internet Global Congress. Una excel·lent plata-
forma de difusió de les bones pràctiques multi-
lingües
De dilluns 29 de maig a dijous 1 de juny de 
2006 va tenir lloc al Palau de Congressos 
de Fira de Barcelona la 8a edició de l’Inter-
net Global Congress, congrés professional 
de referència sobre tecnologia, innovació i 
societat digital a Espanya. Consolidat com 
una de les cites anuals imprescindibles per 
al sector de les tecnologies de la informa-
ció i de les comunicacions, va reunir 3.000 
professionals al voltant de més de 350 po-
nències, 60 taules rodones i 11 conferènci-
es, a càrrec de primeres figures nacionals i 
internacionals.
Dimarts 30 de maig es va celebrar per 
segon any consecutiu el bloc de multi-
lingüisme, patrocinat per la Secretaria de 
Política Lingüística. En aquesta ocasió, el 
bloc el van configurar tres sessions.
La sessió de Bones pràctiques multilingües 
va ser moderada per Joan Ramon Alegret, 
de Sun Microsystems, i hi van exposar:
• Adriana Casals (Bookings): “Multilin-
güisme i expansió”
• Blanca Vidal (Translendium): “Traduc-
ció automàtica = reducció de costos. Tres 
exemples d’èxit”
• Lourdes Aranaz (Eismann): “El català 
com a estratègia de proximitat al client en 
un web d’entorn multicultural”
La sessió d’Innovació i solucions tecno-
lògiques va ser moderada per Marta Torres 
(Secretaria de Telecomunicacions i Societat 
de la Inforamció) i hi van intervenir:
• Carles Guillem (My News, SL): “Omni-
paper: un pas endavant en accés multilin-
güe i distribuït”
• José Francisco Quesada (Natural Lan-
guage): “Tecnologies de llenguatge natural 
per a la comprensió i la gestió intel·ligent 
del diàleg”
• Rafael E. Banchs (UPC): “La investiga-
ció i el desenvolupament en tecnologies 
de traducció automàtica”
La sessió de Recursos i eines multilingües 
va ser moderada per Núria Bel (UPF), i hi 
van intervenir:
• Marta Grané (Termcat): “Recursos ter-
minològics multilingües al servei de l’em-
persa creadora de continguts digitals”
• Pilar Murtra (Secretaria de Política Lin-
güística) i Glòria Fontova (Termcat): “Plats 
a la carta, una eina multilingüe al servei de 
bars i restaurants”
Amb més de 3.000 con-
gressistes, l’Internet 
Global Congress és un 
esdeveniment de referèn-
cia amb impacte mundial 
en l’àmbit professional 
de les tecnologies de la 
informació i la comunica-
ció. Des de fa dos anys, 
la Secretaria de Política 
Lingüística hi patroci-
na un bloc dedicat al 
multilingüisme. Enguany 
l’atenció es va centrar 
en les bones pràctiques 
multilingües, la innovació 
i les solucions tecnològi-
ques, i els recursos i les 
eines multilingües. En la 
sessió de bones pràcti-
ques es van aportar argu-
ments i exemples d’èxit 
perquè tant l’empresariat 
català com l’espanyol 
o l’estranger poguessin 
comprovar que el mul-
tilingüisme és un factor 
de qualitat que el client 
aprecia i reconeix, molt 
especialment a l’internet.
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• Marta Xirinachs (Linguamón): “Portal 
de tecnologies multilingües”
La Secretaria de Política Lingüística va 
participar per primera vegada l’any 2005 
en la 7a edició de l’Internet Global Con-
gress. En aquella ocasió també va patroci-
nar el bloc temàtic del multilingüisme, el 
qual va incloure quatre sessions:
• Bones pràctiques multilingües en el 
negoci i la prestació de serveis a través 
d’Internet
• Productes d'enginyeria lingüística i ser-
veis multilingües per a l’empresa
• Tècniques d’internacionalització i lo-
calització de programari multilingüe
• Reptes de l'empresa en el context de 
l'Europa multilingüe
Aquesta col·laboració es va gestar en la 
coorganització l’any 2003 de la I Jornada 
sobre Estratègies de Multilingüisme a l’Em-
presa “Mètodes, tecnologia i recursos en la 
internacionalització d’aplicacions informà-
tiques”, en la qual la Fundació Barcelona 
Digital, juntament amb la llavors Direcció 
General de Política Lingüística, el Centre 
d’Innovació i Desenvolupament Empresa-
rial, la Secretaria de Telecomunicacions i 
Societat de la Informació i el Col·legi Ofici-
al d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de 
Catalunya, van voler proporcionar la in-
formació bàsica sobre mètodes, pràctiques 
provades, recursos tècnics i lingüístics per 
avaluar els riscos i les oportunitats de la 
internacionalització d’aplicacions infor-
màtiques a l’empresa. El públic destinata-
ri de la Jornada eren desenvolupadors de 
programari interessats en estratègies que 
permetessin internacionalitzar productes 
locals i en el disseny i la programació de 
productes internacionals, i empresaris que 
volguessin oferir un producte informàtic 
de qualitat o fer del seu web un mitjà de 
difusió global de productes o serveis, mit-
jançant el multilingüisme.
Sessió de bones pràctiques multilin-
gües. Multilingüisme i expansió
Va anar a càrrec d’Adriana Casals  (Boo-
kings).
Bookings és una companyia de reserves 
hoteleres en línia, líder a Europa, que ha 
fet del multilingüisme la seva principal es-
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tratègia de creixement: per obrir-se pas en 
un mercat atractiu i competitiu, i acostar-
se, així, al seu públic objectiu, ha localitzat 
el seu portal a 12 llengües, entre les quals 
el català. 
Els arguments plantejats han estat els 
següents:
• El pensament, les creences, el sistema 
de vida dels diversos països europeus no 
són els mateixos.
• Les destinacions escollides no són les 
mateixes per a tots els ciutadans. Els de 
regions fredes poden buscar sol i platja, 
mentre que els del Sud poden preferir zo-
nes més temperades.
• Els sistemes legals de cada país són di-
ferents, i les condicions a oferir s’hi han 
d’adaptar.
El web ha estat concebut amb tècniques 
d’internacionalització, cosa que permet 
la fàcil localització a la resta de llengües, 
atès que el codi font queda separat del text 
lliure que cal traduir i adaptar. La llengua 
en què es genera la informació comuna és 
l’anglès, i la delegació de cada país s’encar-
rega de la localització.
Per aconseguir la màxima actualització 
dels continguts en línia del gran nombre 
d’hotels afiliats a aquest portal, s’ha dis-
senyat una eina de localització. La pàgina 
internacional del web, adreçada a una au-
diència internacional, està redactada gene-
ralment en anglès, perquè no calen versi-
ons multilingües. Cada webmestre ubicat 
a cada país corresponent gestiona la pàgi-
na localitzada, adaptant-ne els continguts. 
D’altra banda, quan algun hotel vol modi-
ficar la informació que ofereix, pot accedir 
amb seguretat a la xarxa; l’eina li facilita la 
possibilitat d’elaborar un nou redactat del 
seu espai sense perill d’alterar el codi font. 
Amb això, es guanya flexibilitat i agilitat, i 
es redueixen costos d’intermediaris.
Bookings va néixer als Països Baixos, a 
Amsterdam, i després d’una prospecció 
en el sector, va voler obrir una delegació a 
Espanya amb seu a Barcelona, i tenir una 
versió del web en català. Aquesta delega-
ció ha constatat que les visites a la versió 
catalana s’han doblat l’any 2006 respecte 
del mateix període de l’any anterior, amb 
la qual cosa comproven que el català en 
línia és cada vegada més freqüent. (Vegeu 
la il·lustració 1.)
Traducció automàtica = reducció de 
costos. Tres exemples d’èxit
Va anar a càrrec de Blanca Vidal (Translen-
dium)
L’empresa Translendium es dedica al 
desenvolupament del sistema de traducció 
automàtica Comprendium. La tecnologia 
Comprendium és capdavantera en el món 
de la traducció automàtica, tant pel nom-
bre de parells de llengües com per la fun-
cionalitat que ofereix el sistema. Aquest 
sistema consta d’un motor de traducció, 
amb una estructura modular de gramàti-
ques i lèxics computacionals, que permet 
una anàlisi morfosintàctica del text d’ori-
gen que es transfereix després a la llengua 
de destinació. Aquest motor pot estar con-
nectat a mòduls de memòries de traducció 
i a un editor de lèxic professional. 
Cas 1. Centre mèdic
Un centre mèdic genera un volum de 100 
informes diaris de 200 paraules d’un voca-
bulari molt restringit i repetitiu. La inte-
gració total del procés de traducció auto-
Il·lustració 1.  Web de Bookings. El mateix web destaca el valor del multilingüisme
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màtica dins la mecànica de l’empresa, com 
un pas més dins la gestió de documenta-
ció, comporta una reducció real de costos: 
la traducció automàtica és immediata, i 
més barata que la traducció humana, i l’es-
forç de postedició és mínim. A banda, per-
met conservar el grau de confidencialitat 
requerit en aquests casos.
Cas 2. Web de venda en línia
Una ferreteria ven els seus productes a tra-
vés del seu lloc web. Com en el cas anteri-
or, el fet de tractar-se d’un vocabulari molt 
reduït i específic i sintaxi simple, facilita 
el desenvolupament d’un diccionari que 
es va alimentant a mesura que s’hi incor-
poren nous productes amb noves denomi-
nacions. Aquest web, d’accés restringit als 
usuaris registrats, permet tenir versions en 
català, castellà i francès, amb una inversió 
ràpidament amortitzada pel valor afegit 
que representa el multilingüisme.
Cas 3. Agència de traducció
En el cas d’una agència de traducció amb 
traductors humans, i en què es generen 
molts documents de registres i dominis 
molt oberts i sintaxis molt complexes, la 
traducció automàtica en parells de llen-
gües afins significa una solució integrada i 
ràpida que incrementa la productivitat en 
un 66%.
El català com a estratègia de proxi-
mitat al client en un web d’entorn 
internacional
Va anar a càrrec de Lourdes Aranaz (Eis-
mann). Per a una petita empresa alemanya 
de caire familiar fundada el 1974, dedicada 
a la venda de productes congelats a domi-
cili, emprendre l’aventura d’obrir mercat 
a Europa implicava estar alerta dels sug-
geriments dels experts i els consumidors. 
D’una banda, una prospecció en el sector 
espanyol els va indicar que a Barcelona és 
on consumien més productes congelats de 
tot Espanya, i van decidir obrir una delega-
ció en aquesta ciutat.
D’una altra, el 1989, un client els sugge-
ria: “Tot i tractar-se d’una empresa alema-
nya, agrairíem que es tingués en compte el 
català.” Des d’aquest moment, una de les 
estratègies d’Eismann a l’hora d’assolir una 
ràpida integració en el mercat internacio-
nal ha estat la pràctica multilingüe: un cli-
ent a qui es reconegui la seva realitat és un 
client satisfet, i aquesta sensibilitat fidelitza 
el client.
El 2002, quan Eismann decideix posici-
onar-se a Internet, disposa des del primer 
moment d’un web multilingüe, que inclou 
una versió en català, seguint la mateixa lí-
nia de respecte lingüístic al client presenci-
al. El 2006 es consensua amb tots els webs 
del grup una imatge homogènia, amb un 
contingut multilingüe i alhora localitzat 
segons els països i la seva sensibilitat. En un 
moment en què Alemanya viu amb inten-
sitat l’organització del mundial de futbol, 
el seu web reflecteix aquest esdeveniment. 
La localització respecta la sensibilitat i el 
moment d’eufòria dels alemanys, alhora 
que el web català presenta un portal més 
neutre. Vegeu les il·lustracions 2 i 3.
Conclusions
A Europa, la immensa majoria de països 
són multilingües. L’economia és el motor 
Il·lustració 2. Web d’Eismann Il·lustració 3. Web d’Eismann. Versió en català
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bàsic de la immigració, i la diversitat cultu-
ral i lingüística és un fenomen arreu. 
Catalunya és un país multilingüe. Se-
gons la Constitució espanyola i l’Estatut 
d’autonomia, Catalunya té dues llengües 
cooficials, però la realitat ens constata un 
país multilingüe. 
En aquest món més global, i en concret 
en aquesta Europa tan globalitzada, els 
consumidors volen ser tractats individual-
ment. Volen, des de la intimitat de casa se-
va o del seu lloc de treball des d’on duen a 
terme les seves relacions virtuals, sentir-se 
còmodes i amb un tracte personalitzat. 
Hi ha empreses de mentalitat globalitza-
dora que menystenen les llengües locals, 
perquè creuen que amb el mínim esforç 
d’utilitzar una llengua majoritària arriben 
a tothom. Però hi ha empreses innovado-
res que veuen inversió allà on altres no-
més hi veuen costos, i tenen cada vegada 
més en compte dins les seves estratègies 
de mercat la identificació emocional, i les 
respectives prospeccions en els sectors a es-
tudiar revelen que als catalans ens agrada 
interaccionar en la nostra llengua.
 De les intervencions entre els assistents 
a la sessió, es desprèn que l’èxit del català 
a Internet ens ensenya en primer lloc que 
no és el mateix la realitat que la realitat de 
la política o la realitat de les empreses. Les 
empreses que fan del multilingüisme la se-
va política comunicativa comproven que 
l’ús de diverses llengües els permet arribar 
a més gent a un cost més baix.
Empreses com Bookings o Eismann no 
conceben el fet diferencial català com un 
problema, sinó que són sensibles als avan-
tatges comercials que significa incloure el 
català en el procés de les transaccions eco-
nòmiques amb clients catalans. La inversió 
en versions catalanes del web o del catàleg 
imprès, o fins i tot en la retolació de ca-
mions en el cas de l’empresa de congelats 
els retorna en satisfacció i fidelització del 
client. 
En el cas d’aplicar el multilingüisme als 
webs, totes les empreses que han participat 
en el debat de la sessió coincideixen a des-
tacar els mateixos aspectes:
- la importància d’un disseny pilot con-
cebut amb tècniques d’internacionalitza-
ció;
- l’ús d’eines tecnològiques existents que 
permeten el desenvolupament local dels 
portals;
- ús d’estàndards oberts i de textos lliures 
(no dins d’imatges) per facilitar la traduc-
ció.
Així, doncs, hem vist que hi ha prou 
arguments i exemples d’èxit com perquè 
tant l’empresariat català com l’espanyol o 
l’estranger comprovi que el multilingüis-
me és un factor de qualitat que el client 
aprecia i reconeix, i que la inversió en ei-
nes tecnològiques que ajudin en aquesta 
tasca són econòmicament viables.
L’Internet Global Congress ha estat i es 
consolida any rere any com un punt de 
trobada ineludible, on professsionals de 
les tecnologies de la informació i la comu-
nicació presenten a empresaris les seves 
innovacions aplicables a un millor rendi-
ment en el negoci, i aquests exposen com 
les eines tecnològiques aplicades als seus 
processos empresarials els comporten be-
neficis. Esdeveniments d’aquesta magni-
tud contribueixen a un millor posiciona-
ment de Catalunya al món i ajuden a la 
visió internacional de la realitat lingüística 
catalana.
■
